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KUESIONER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lampiran 1 : Kuesioner 
 
KUESIONER 
PENGARUH DAYA TARIK DAN KREDIBILITAS SELEBRITI 
ENDORSER PADA IKLAN DI TELEVISI TERHADAP CITRA MEREK 
PRODUK MIE SEDAAP CUP. (STUDI KASUS PADA MAHASISWA S1 
REGULER PROGRAM STUDI MANAJEMEN UNIVERSITAS MURIA 
KUDUS) 
Pengantar 
 Penyusunan skripsi dibuat dalam rangka memenuhi syarat untuk dapat 
menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Fakultas 
Ekonomi pada Universitas Muria Kudus, diperlukan data – data dan informasi – 
informasi yang mendukung kelancaran penelitian ini. 
 Demi tercapainya tujuan penelitian ini, maka penyusun memohon 
kesediaan dari saudara / saudari  untuk membantu mengisi angket atau daftar 
pertanyaan yang telah disediakan ( terlampir berikut ini). 
 Kemudian atas ketersediaan Saudara / Saudari, yang telah meluangkan 
waktunya untuk mengisi angket penelitian ini, penyusun mengucapkan banyak 
terima kasih dan mohon maaf apabila ada pertanyaan yang tidak berkenan di hati 
Saudara / Saudari. 
 
Peneliti,  
 
LAILA INAYAH 
Diisi oleh peneliti 
 
 
BAGIAN I : IDENTITAS RESPONDEN 
1. Nama  : 
2. NIM  : 
 
BAGIAN II : PERNYATAAN 
I. Berilah tanda silang (  ) pada salah satu jawaban yang anda pilih. 
1. Apakah Anda mengetahui produk Mie Sedaap Cup ? 
a. Ya 
b. Tidak 
2. Apakah Anda sudah pernah melihat iklan Mie Sedaap Cup di 
televisi dengan bintang iklan Raditya Dika ? 
a. Ya 
b. Tidak 
3. Apakah anda pernah mengkonsumsi Mie Sedaap Cup ? 
a. Ya 
b. Tidak 
 
BAGIAN III : PETUNJUK PENGISIAN 
1. Bacalah baik – baik setiap pertanyaan / pertanyaan yang disertai dengan 
pilihan jawaban yang tersedia. 
2. Pilihlah pilihan jawaban dengan member tanda checklist (  ) pada 
jawaban yang menurut anda sesuai dengan pendapat anda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Kriteria penilaiaan : 
No Pertanyaan Kode Skor 
1 Sangat Setuju SS 5 
2 Setuju S 4 
3 Netral N 3 
4 Tidak Setuju TS 2 
5 Sangat Tidak Setuju STS 1 
Sumber: ( Sugiyono, 2010:134 ) 
III. Pilihlah jawaban dengan member tanda checklist (  ) pada salah satu 
jawaban yang paling sesuai menurut anda. 
A. KUESIONER DAYA TARIK 
NO Pertanyaan SS S N TS STS 
Daya Tarik 5 4 3 2 1 
1 Raditya Dika adalah artis yang 
mempunyai kesamaan dengan 
produk Mie Sedaap Cup 
     
2 Raditya Dika mempunyai 
kepribadian yang menarik 
     
3 Raditya Dika cukup popular       
4 Raditya Dika merupakan idola 
banyak orang 
     
5 Penampilan Raditya Dika dalam 
iklan Mie Sedaap Cup menarik 
     
 
 
6 Anda menyukai Raditya Dika dalam 
iklan Mie Sedaap Cup 
     
B. KUESIONER KREDIBILITAS 
NO Pertanyaan SS S N TS STS 
Kredibilitas 5 4 3 2 1 
1 Raditya Dika memiliki keahlian 
untuk menyampaikan pesan kepada 
pemirsa, sehingga layak menjadi 
model iklan Mie Sedaap Cup. 
     
2 Raditya Dika mempunyai keahlian 
yang berhubungan dengan topik 
iklan Mie Sedaap Cup 
     
3 Raditya Dika cukup terlatih sebagai 
model iklan sehingga layak menjadi 
model iklan Mie Sedaap Cup 
     
4 Raditya Dika terlihat jujur dalam 
menyampaikan pesan iklan Mie 
Sedaap Cup 
     
5 Dalam menyampaikan pesan iklan 
Mie Sedaap Cup, Raditya Dika 
dapat dipercaya, sehingga memiliki 
nilai positif untuk merek yang 
diiklankan.  
     
6 Raditya Dika layak dipertahankan 
sebagai model iklan Mie Sedaap 
Cup 
     
 
 
C. KUESIONER CITRA MEREK 
NO Pertanyaan SS S N TS STS 
Citra Merek 5 4 3 2 1 
1 PT. Wings Foods memiliki 
popularitas yang baik  
     
2 PT. Wings Foods memberikan 
inovasi terbaru pada produk Mie 
Sedaap Cup 
     
3 Mie Sedaap Cup mempunyai rasa 
yang berkualitas 
     
4 Mie Sedaap Cup adalah mie yang 
isinya banyak 
     
5 Mie Sedaap Cup adalah mie dengan 
rasa cup date / rasa yang berbeda 
dari mie yang lainnya 
     
6 Selebriti endorser ( Raditya Dika ) 
yang digunakan oleh Mie Sedaap 
Cup membuat saya berfikir positif 
terhadap Mie Sedaap Cup 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 2 
DATA UJI TRAYOUT VALIDITAS & RELIABILITAS 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 3 
UJI VALIDITAS & RELIABILITAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reliability 
Notes 
 Output Created 16-Jul-2014 13:32:11 
Comments  
Input Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
File 
20 
Matrix Input  
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated 
as missing. 
Cases Used Statistics are based on all cases with 
valid data for all variables in the 
procedure. 
 Syntax RELIABILITY 
  /VARIABLES=x1.1 x1.2 x1.3 x1.4 x1.5 
x1.6 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE 
  /SUMMARY=TOTAL. 
 
 
 
Resources Processor Time 0:00:00.016 
Elapsed Time 0:00:00.020 
 
[DataSet1]  
Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 20 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 20 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.847 6 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
x1.1 3.65 .745 20 
x1.2 3.90 .788 20 
x1.3 3.95 .826 20 
x1.4 3.30 .801 20 
 
 
x1.5 3.70 .865 20 
x1.6 3.40 .995 20 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
x1.1 18.25 10.724 .642 .821 
x1.2 18.00 10.211 .711 .807 
x1.3 17.95 10.261 .656 .817 
x1.4 18.60 10.463 .638 .821 
x1.5 18.20 9.747 .725 .803 
x1.6 18.50 10.474 .458 .862 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
21.90 14.411 3.796 6 
 
RELIABILITY   /VARIABLES=x2.1 x2.2 x2.3 x2.4 x2.5 x2.6   /SCALE('ALL VARIABLES') ALL   
/MODEL=ALPHA   /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE   /SUMMARY=TOTAL. 
 
 
 
 
 
Reliability 
Notes 
 Output Created 16-Jul-2014 13:32:49 
Comments  
Input Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
File 
20 
Matrix Input  
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated 
as missing. 
Cases Used Statistics are based on all cases with 
valid data for all variables in the 
procedure. 
 Syntax RELIABILITY 
  /VARIABLES=x2.1 x2.2 x2.3 x2.4 x2.5 
x2.6 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE 
  /SUMMARY=TOTAL. 
 
 
 
Resources Processor Time 0:00:00.016 
Elapsed Time 0:00:00.030 
 
[DataSet1]  
Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 20 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 20 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.780 6 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
x2.1 3.70 .801 20 
x2.2 3.40 .681 20 
x2.3 3.55 .605 20 
x2.4 3.50 1.051 20 
 
 
x2.5 3.70 .865 20 
x2.6 3.50 1.051 20 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
x2.1 17.65 9.608 .485 .757 
x2.2 17.95 10.261 .444 .767 
x2.3 17.80 9.958 .612 .740 
x2.4 17.85 8.239 .549 .746 
x2.5 17.65 8.345 .714 .699 
x2.6 17.85 8.661 .468 .770 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
21.35 12.661 3.558 6 
 
 
RELIABILITY   /VARIABLES=y1.1 y1.2 y1.3 y1.4 y1.5 y1.6   /SCALE('ALL VARIABLES') ALL   
/MODEL=ALPHA   /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE   /SUMMARY=TOTAL. 
 
 
 
 
Reliability 
Notes 
 Output Created 16-Jul-2014 13:33:29 
Comments  
Input Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
File 
20 
Matrix Input  
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated 
as missing. 
Cases Used Statistics are based on all cases with 
valid data for all variables in the 
procedure. 
 Syntax RELIABILITY 
  /VARIABLES=y1.1 y1.2 y1.3 y1.4 y1.5 
y1.6 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE 
  /SUMMARY=TOTAL. 
 
 
 
Resources Processor Time 0:00:00.031 
Elapsed Time 0:00:00.029 
 
[DataSet1]  
Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 20 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 20 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.791 6 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
y1.1 3.70 1.081 20 
y1.2 3.95 .759 20 
y1.3 3.35 1.089 20 
y1.4 2.85 1.182 20 
 
 
y1.5 3.50 1.147 20 
y1.6 3.50 1.051 20 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
y1.1 17.15 14.871 .453 .781 
y1.2 16.90 15.042 .713 .737 
y1.3 17.50 14.158 .546 .759 
y1.4 18.00 13.895 .514 .768 
y1.5 17.35 13.713 .564 .755 
y1.6 17.35 14.345 .549 .758 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
20.85 19.818 4.452 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 4 
DATA REGRESI LINIER BERGANDAN & 
KOEFISIEN DETERMINASI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 5 
ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA & 
KOEFISIEN DETERMINASI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regression 
Notes 
 Output Created 21-Jul-2014 05:56:29 
Comments  
Input Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
File 
89 
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated 
as missing. 
Cases Used Statistics are based on cases with no 
missing values for any variable used. 
 Syntax REGRESSION 
  /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV 
CORR SIG N 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R 
ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT Y 
  /METHOD=ENTER X1 X2. 
 
 
 
Resources Processor Time 0:00:00.047 
Elapsed Time 0:00:00.051 
Memory Required 1636 bytes 
Additional Memory Required 
for Residual Plots 
0 bytes 
 
[DataSet1]  
Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
 Y 20.97 3.880 87 
 X1 20.75 3.948 87 
 X2 21.26 3.687 87 
 
Correlations 
   Y  X1  X2 
Pearson Correlation  Y 1.000 .277 .493 
 X1 .277 1.000 .203 
 X2 .493 .203 1.000 
Sig. (1-tailed)  Y . .005 .000 
 X1 .005 . .030 
 X2 .000 .030 . 
 
 
N  Y 87 87 87 
 X1 87 87 87 
 X2 87 87 87 
 
Variables Entered/Removed 
Model 
Variables 
Entered 
Variables 
Removed Method 
1  X2,  X1
a
 . Enter 
a. All requested variables entered. 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .525
a
 .276 .259 3.341 
a. Predictors: (Constant),  X2,  X1 
ANOVA
b
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 357.403 2 178.702 16.012 .000
a
 
Residual 937.493 84 11.161   
Total 1294.897 86    
a. Predictors: (Constant),  X2,  X1 
b. Dependent Variable:  Y 
 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients  
B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant) 6.997 2.589  2.702 .008 
 X1 .182 .093 .185 1.949 .055 
 X2 .480 .100 .456 4.807 .000 
a. Dependent Variable:  Y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 6 
TABEL r, t, f 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
